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进的政策导向; 从微观的计算机学科案例角度,以历次 RAE 评估为脉络梳理分析该评估中逐渐融入的对工商业
及社会发展起促进作用的信息。通过对RAE 评估潜在功能的宏微观研究,以期为更好地发展我国高等教育评估
提供新启示。
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在 1992年和 1996年的 RAE评估中,计算机
科学分别位于第 27个和第 25个评估单元( U nits
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The Promotion of the Industry and Commerce and
the Social Development of the Scient ific Research Assesses
of Britain Higher Educat ion
M I Hong , LI Jing
( I nstitute of Educat ion Research, X iamen University, X iamen 361005, China)
Abstract: T he fact is the evaluation o f Britain scient ific research promotes the qualit y of the scient ific research, but
with the pr ogr ess of the societ y, the people know little about the contr ibution of the evaluation of the scientific
resear ch to the industry and commerce and the development of knowledge-economic society . The ar ticle tries to
analyze the policy guidance that the government promotes scientific r esear ch to cooperate w ith industr y and
commerce of the RAE from the angle of macr oscopic, and sum up the message that the evaluation of the RAE
promote the industry and commerce and the social development gr adually by analy zing all pr ev ious the evaluation o f
the RAE fr om the ang le of the micro case of t he computer discipline. Through the po tential funct ion of the
evaluation of RAE, the ar ticle expect to offer new enlightenment to the development of the our countr y higher
educat ion evaluation.
Key words: Br itain; higher education; the scientific r esearch assesses; RAE; industry and commerce; social
development
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